






























  汤显祖的《牡丹亭》就典型地履践着这一轮回。  


















































  [净]好了，秀才三回五次，央俺成亲哩。  
  [旦]姑姑，这事还早。扬州问过了老相公、老夫人，请个媒人方好。  
  ……  
  [生]姐姐，俺地窟里扶卿做玉真。  
  [旦]重生胜过父母亲。  
  [生]便好今宵成配偶。  
  [旦]懵腾还自少精神。  
  [净]起前说精神旺相，则瞒著秀才。  
  [旦]秀才可记的古书云：“必待父母之命，媒妁之言。”  
  [生]日前虽不是钻穴相窥，早则钻坟而入了。小姐今日又会起书来。  


























































































































































想史论·宋明理学片论》，安徽文艺出版社 1994 年版。  
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